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Бронхіти є основною патологією в структурі уражень нижніх дихальних шляхів, особливо у дітей раннього віку. За даними різних авторів приблизно 20-25% бронхітів у дітей даної вікової групи перебігають як гострий обструктивний бронхіт, для якого характерна схильність до повторних епізодів обструкції. Особливо велика частота гострого обструктивного бронхіту, як прояву ГРВІ.
Проведено аналіз 237 історій хвороб дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт, у віці від 1 місяця до 1 року, що лікувалися в інфекційному відділенні №1 СМДКЛ протягом 2006-2008 року. Групу порівняння склали 30 здорових дітей репрезентативних за віком.
Проведені дослідження показали, що гострий обструктивний бронхіт виявлявся, як самостійне захворювання досить рідко і в 51,89  ±  3,44 % він супроводжувався дефіцитною анемією (І ступеня – 96,36 ± 1,79 %, ІІ ступеня – 3,64 ± 1,79 %). У 7,55 ± 1,82 % хворих виявлені ознаки тимомегалії; 12,74 ± 2,30 % дітей знаходилися у періоді реконвалесценції після перенесеного перинатального враження центральної нервової системи. Ускладнений алергологічний анамнез мали 17,54  ± 1,77 % обстежених дітей. Серед фонових захворювань, що мають частку менше 1%, виявлялися: гіпотрофія, вроджена кила, крипторхізм, муковісцидоз, ентеробіоз, кардіопатія, вроджені вади серця, отити, дакріоцистит , кандидозні стоматити, дисплазія кульшових суглобів, герпетична інфекція та імунодефіцити невстановленої етіології.
Таким чином, гострий обструктивний бронхіт супроводжується дефіцитною анемією, тимомегалією, перинатальним ураженням ЦНС, алергічною патологією, тому необхідно своєчасно виявляти ці стани та відповідно лікувати з метою полегшення перебігу гострого обструктивного бронхіту у дітей раннього віку.

